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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECI. UTArvilENTO
y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 280/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Inten
dencia General, se dispone el siguiente cambio de
destinos del personal del Cuerpo de Intendencia :
Teniente Coronel don Antonio de _Gracia Cam
biazo.—Cesa en el destino acumulada de Tesorero
del Seguro de Enfermedad, continuando en su destino
principal de Jefe de .Contabilidad Mecanizada del
Gasto Público de la Ordenación General de Pagos.
Comandante don Antonio Azcárate- Ristori.—Se
le des'igna para el cargo de Tesorero del Seguro de
Enfermedad, continuando en el desempeño de su ac
tual destino en el Negociada de Presupuestos de la
Dirección Económico-Legal.
Madrid, 15 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
•
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exctnos. Sres. ...
Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 177/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se dispone que el 'Capitán
de Máquinas don Manuel Sierra Crespo cese en la
situación de "servicios especiales" (Grupo de Desti
nos de Interés Militar) v pase a la de "plantilla",
confiriéndole el destino ¿le Inspección de 'Construc
ciones y Obras de Cartagena con carácter forzoso.
Madrid, 11 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE '
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Situaciones.
Resolución núm. 178/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
se concede el pase a la situación de "supernumerario" al Capitán de Máquinas don Manuel Ruiz Ro
bles, a partir de la publicación de la presente Resolución en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
Número 41.
MARINA, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo (y.° de la Orden Ministerial número 1.096/70
(D. O. núm. 59) y artículo 30 del Decreto núme
ro 49/1969 (D. O. núm. 16).
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuobs que le correspon
da a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 175./71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Fellecido el día 7 de fe
brero del actual el General Intendente de la Armada
don Manuel López Guarch, causa baja en la Armada.
Madrid, 15 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 281/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disponen los siguientes
cambios de destinos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Subteniente Contramaestre don Mariano Sebastián
Túdez.—Pasa destinado al Cuartel de Instrucción de
'Marinería de Cádiz, cesando en la fragata Mogollones.
Forzoso.—(1).
Brigada Contramaestre don Tomás García Ganar
do.—Pasa destinado al Cuartel de Instrucción de Ma
rinería de Cádiz, cesando en el buque oceanográfico
Xauen.—Forzoso.—(1).
Brigada Contramaestre don Germán Méndez Nie,
ves.—Pasa destinado al remolcador R. A.-5, cesando
en la barcaza K-2.—Forzoso.
Brigada Contramaestre don José Preciados Martí
nez.—Pasa destinado a la fragata Legazpi, cesando en
la Estación Naval de La Graña.—Voluntario.
Sargento primero Contramaestre don José Gonzá
lez Martínez.—Pasa destinado a la lancha guardapes
cas T7-5, cesando en la V-21.—Voluntario.—(2) (3).
Sargento primero Contramaestre don Adolfo T.
Quintas Morales.—Pasa destinado a la barcaza K-'5,
cesando en la K-1.—Voluntario.
Subteniente Contramaestre don Rafael Prades del
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Rio.—Pasa destinado al Destacamento Naval de Pal
ma de Mallorca, cesando en el dragaminas Llobregat.
Voluntario.—(3).
Sargento primero Contramaestre don Miguel Gon
zález Carrillo.—Pasa destinado a la Ayudantía Ma
yor del Ministerio, cesando en la V-7. - Volunta
rio.—(2) (3)..
Sargento primero Contramaestre don José Vázquez
Vázquez. — Pasa destinado a la Estación Naval de
La Grafía, cesando en el guardacostas Arcila.—Volun
tarjo.
Sargento primero Contramaestre don Juan Castro
Chamero.—Pasa destinado a la barcaza K-1, cesando
en el remolcador R. A.-5.—Forzoso.
Sargento Contramaestre don José A. Villar Sán
chez.—Pasa destinado a la barcaza K-2, cesando en el
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.—For
zoso.
Sargento Contramaestre don Antonio Ferreira Pec
ci.—Pasa destinado al transporte de ataque Castilla,
cesando en el dragaminas Nervión.—Voluntario.
Sargento Contramaestre don Juan A. Peiialoza Ro
dríguez.—Pasa destinado al dragaminas Nervión, ce
sando en el Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cádiz.—Forzoso.
Sargento primero Buzo don José Solano García.—
Pasa destinado al buque de salvamento Poseidón, ce
sando en los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas de Cádiz.—Voluntario.—(2).
Subteniente Condestable don Roberto Hernández
Tosca.—Pasa destinado al Cuartel .de Instrucción de
Marinería de Cartagena, cesando en la fragata rápida
Rayo.—Voluntario.
Brigada Condestable don Eutírnio A. García Alon
so.—Pasa destinado al portahelicópteros Dédalo, ce
pando en la Comisión de Experiencias del Servicio
Técnico de Armas de Cádiz.--Voluntario.—(2).
Sargento primero Condestable don Antonio Becerra
Joya.—Pasa destinado al Cuartel de Instrucción de
Marinería de Cádiz, cesando en el guardacostas
Xauen.—Forzoso.
Sargento primero Torpedista don Juan D. Freire
Aneiros.—Pasa destinado a la Jefatura del Apoyo Lo
gístico, cesando en la fragata rápida Audaz.—Volun
tario.—(2).
Brigada Electricista don Juan Andreo Romero.
Pasa destinado a la fragata Legazpi, cesando en la
Estación Naval de Sóller.—Voluntario.—(2).
Brigada Electricista don Manuel Caramés Casas.—
Pasa destinado a la Estación Naval de Sóller, cesando
en la Estación Naval de La Grafia.—Forzoso.
Radiotelegrafista Mayor don Balbino Martínez Fer
nández.—Pasa destinado al crucero Canarias, cesando
en el CECOMMA.—Voluntario.—(2).
Radiotelegrafista Mayor don Roberto Ramos Mar
tínez.—Pasa destinado a la Estación Naval de Mahón,
cesando en el CAOR.—Forzoso.
Subteniente Radiotelegrafista clon José R. Rodrí
guez Herrera.—Pasa destinado a la Estación Radio
telegráfica de la Zona Marítima de Canarias, cesando
en la fragata Magallanes.—Forzoso. (1).
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Subteniente Radiotelegrafista don Miguel Rodrí
guez Felipe.—Pasa destinado a la Plana Mayor de laPrimera Escuadrilla de Dragaminas, cesando en lacorbeta Diana.—Forzoso.
Sargento primero Radiotelegrafista don José Ma.
ría Ameyugo Alguera.—Pasa destinado al remolca
dor R. A.-5, cesando en la Estación Radiotelegráfica
de la Zona Marítima de Canarias.—Forzoso.
Sargento primero Radiotelegrafista don Antonio
Guillamón Aguilera.—Pasa destinado a la fragata rá
pida Relámpago, cesando en el remolcador R. A,-5.
Voluntario.—(2).
Subteniente Mecánico don José M. del Cerro Pan
do.—Pasa destinado a-la Ayudantía Mayor y Cuartel
de Marinería del Arsenal de la Zona Marítima de Ca
narias, cesando en la corbeta Diana.—Forzoso.
Sargento primero Mecánico don Robustiano Fer
nández Carrejas. — Pasa destinado al guardapescas
v-1, cesando en el dragaminas Eume. Volunta
rio.—(2).
Sargento primero Mecánico don José Olivares
Aguera.—Pasa destinado al submarino S-62, cesando
en el destructor antisubmarino Roger de Lauria. Vo
luntario.
Sargento primero Mecánico don José Aneiro Cano
sa.—Pasa destinado al dragaminas Tambre, cesando
en el guardacostas Xauen.—Forzoso.
Sargento primero. Mecánico don Manuel Rodríguez
García.—Pasa destinado al remolcador R. A.-2, ce
sando en la fragata Magallanes.—Forzoso.
Sargento primero Mecánico don Juan Barios Sán
chez.—Pasa 'destinado al destructor Jorge Juan, ce
sando en el remolcador R. A.-2.—Voluntario.—(2),
Subteniente Escribiente don Prudencio Suárez
González.—Pasa destinado a la fragata Vicente Yá
ñez Pinzón, cesando en la Intendencia General.—For
zoso.
Subteniente Escribiente don Alejandro César Piña
Durán.—Pasa destinado a la fragata rápida Alava,
cesando en la Comandancia de Marina de Vigo.—For
zoso.
Sargento primero Escribiente don José Rodríguez
Rodríguez.—Pasa destinado al Departamento de Per
sonal, cesando en la Auditoría de la Zona Marítima
del Cantábrico.—Voluntario.--(2).
Sargento primero Escribiente don Manuel Rodri
guez Bauza.—Pasa destinado al Estado Mayor de la
Armada, cesando en el Estado Mayor de la Flota.—
Yoluntario.—(2).
Sargento primero' Escribiente don Sebastián Orte
ga Aragón.—Pasa destinado a la Capitanía General y
Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho, ce
sando en la Plana Mayor de la Primera Escuadrilla
de Dragaminas.—Voluntario.
Sargento Escribiente don Antíoco Cerdá Andréu.—
Pasa destinado al Departamento de Personal, cesando
en la Escuela de Guerra Naval.—Forzoso.
Sargento Escribiente don Rufino Villén Bravo.
Pasa destinado al Estado Mayor de la Armada, ce
sando en el destructor antisubmarino Roger de lamia.
Voluntario. (2).
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Sargento primero Sanitario don Juan L. Benavides
Ramos.—Pasa destinado al dragaminas Segura, ce
sando en el guardacostas Xauen.—Forzoso.
(1) Este personal no cesará en sus actuales desti
nos hasta que finalice la entrega de cargos.
(2) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
(3) No cesarán en sus actuales destinos hasta ser
relevados.
..ladrid, 15 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 282/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Armas Submarinas "Bus
emmegiL111/~1111~11111~11t,~11111■•••1111~MIIIIIINW
Númerc
de orden
Empleo
y especialidad
tamante" al Cabo primero Especialista Minista An
tonio Gómez Rojo, por existir vacante en plantilla,
a partir del día 29 de noviembre de 1970.
Madrid, 15 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Reenganches.
Resolución núm. 283/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, Ley 44/68, al personal Especialista que
a continuación se relaciona.
Madrid, 15 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
`1~~~.P■
NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Maniobra
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Electricidad
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Electrónica
Cabo 2.°
Radiotelegra
fía
13 Cabo 2.°
14 Cabo 2.°
15
16
17
18
Radar
Cabo 2.°
Escribientes
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Cabo 2.°
Felipe Aneiros Rilo .•
Gregorio Astigarrabia Anca
José Alfonso García Prieto ..
Esteban Hernández Martínez
Jesús Ramón López Formoso
Fernando Luis Martínez Díaz
Serafín RaMos Fernández
..
Miguel Rivas Carneiro
. • •
••PedroVentureira Tizón ..
.
• •
• •
• •
José Pifiero Orihuela ..
José A. Seoane Gómez ..
Pedro García Rivas
. . • •
• • • •
• • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • II
Juan del Alamo Martínez .. .
José Benito Romar Soneira
Antonio Martínez Vázquez
José Antonio García López .. .
José A. del Moral Moya .. • .
Francisco Ruiz Reyes ..
• • •
• • • •
• •
•
Primero 3 años
Primero 3 años
Primero 3 años
Primero 3 arios
Primero 3 años
Primero 3 arios
Primero 3 años
Primero 3 años
Primero 3 años
Primero
Primero
Primero
Primero
Primero
Primero
Primero
Primero
Primero
3 años.
3 arios ..
3 años
3 años ..
3 años
3 años .
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• •
• • II •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • •
•
• •
• •
• •
• • • •
• •
• • •
• •
• •
• • •
• • • • • •
• • • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
•
•
11 • • • •
• • • • •
•
3 años
3 años
3 años
..
• • • • • • • •
• •
• •
•
• • •
• • 11 • • •
• • • •
• •
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
15.06.70
10.01.71 •
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Bajas.
Resolución núm. 286/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotacipnes.—Causa baja en la Arma
da, por haber fallecido el día 10 del actual mes de
febrero, el funcionario civil del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales Antonio. Mateo Sánchez, que
se encontraba destinado en el Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
Madrid, 15 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 284/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
v 252), se dispone la contratación, con carácter fijo
y la categoría profesional de Limpiadora, de María
de la Almudena'García Lopez, para prestar sus ser
vicios en la Dependencia que designe la Jefatura de
Personal Civil de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 15 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil contratado.—Bajas.
Resolución núm. 285/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.----Causa baja en la Arma
da, por haber fallecido el día 11 del aotual, el Mozo
contratado José María Fernández Ríos, que prestaba
sus servicios en la Factoría de Subsistencias de la
Zona Marítima del Cantábrico.
Madrid, 15 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXiv
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 102/71 (D). 1. Deacuerdo con lo preceptuado en la Ley número 4/68de 27 de julio de 1968 (B. O. del Estado núm. 181), sei
convoca concurso para cubrir 545 plazas de Especialistas de Marinería y 10 de Infantería de Marina paralas Especialidades siguientes :
MARINERIA
Maniobra.
Serialeros.
Hidrografía.
Artillería.
Torpedos.
Minas.
Electricidad.
Electrónica.
Radiotelegrafía.
Radar.
Sonar.
Mecánica.
Escribiente.
INFANTERIA DE MARINA
Armas Pesadas y de ACompariamiento.
Comunicaciones Tácticas.
7. Las instancias, redactadas según el modelo del
anexo, serán dirigidas al excelentísimo señor Almi
rante Director de Enseñanza Naval, en el Ministe
rio de Marina (Madrid), donde deberán tener entrada
antes del día 20 de abril de 1971. En ellas se hará
constar 'si desean ser Especialistas de Marinería o de
Infantería de Marina y las Especialidades en que quie
ran ser clasificados, por orden de preferencia.
2,1. En las instancias elevadas por el personal ci
vil se hará constar su nombre, número del Documen
to Nacional de Identidad, domicilio, residencia y pro
fesión, e irán acompañadas de los documentos si
guientes :
2,1,1. Certificado de Estudios Primarios.
2,1,2. Autorización firmada por el padre o la ma
dre, caso de haber fallecido aquél o encontrarse en
ignorado paradero, o de los tutores, si procede.
2,1,3. Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaría del Cuerpo General de Policía; en las
localidades donde no exista Comisaría, el certificado
será expedido por el Jefe de Puesto de la Guardia
Civil.
2,1,4. Declaración jurada del interesado de no es
tar alistado en los Ejércitos de Tierra y Aire, no pa
decer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad físi
ca manifiesta, especificando la talla que alcanza y la
fecha de nacimiento. Igualmente deberá hacer constar
si pertenece o no a la Inscripción Marítima y, en caso
afirmativo, expresar el Distrito Marítimo en el que
está inscrito.
2,1,5. Dos fotografías tamaño 54 por 40 milíme
tros, de frente y descubierto, firmadas al dorso.
2,1,6. Cualquier otro documento que el solicitante
considere conveniente para constancia de sus méri
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tos. Los que hayan presentado solicitud en anteriores
convocatorias lo harán constar en la .instancia.
2,1,7. Los que sean admitidos al período de clasi
ficación presentarán el certificado del Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes, el de estado civil, así
como la copia literal del acta de nacimiento, en un
plazo de veinte días, contados a partir de la
fecha en
que sean admitidos al citado período de clasificación.
2,2. Las instancias del personal comprendido en
el punto 3.6, debidamente /informadas y acompañadas
de la copia certificada dé la Libreta, serán cursadas,
dentro del plazo de admisión de solicitudes, a la Di
rección de Enseñanza Naval por conducto,de las res
pectivas Autoridades jurisdiccionales.
2,3. A los que sean admitidos, la Marina les abo
nará los gastos-de obtención de la documentación exi
gida.
2,4. La falta de veracidad en las declaraciones lle
vará implícita la exclusión del solicitante.
3. Podrán tomar parte en este concurso los espa
ñoles varones que reúnan las condiciones siguientes :
3,1. Ser soltero o viudo sin hijos, teniendo cum
. plidos los dieciséis arios, y no los veintiséis, el día
27 de junio de 1971. Los menores de edad no emanci
pados necesitarán la autorización de .sus padres o tu
tores.
3:2. Tener buena conducta, carecer de anteceden
tes penales, no hallarse procesado y no haber sido ex
pulsado de ningún Centro u Organismo oficial.
3,3. No estar alistado en los Ejércitos de Tierra
o Aire el día 27 de junio- de 1971.
3,4. No padecer enfermedad contagiosa ni inutili
dad física evidente y reunir las condiciones mínimas
exigidas en el vigente Cuadro de Inutilidades.
Las tallas mínimas serán :
Para los de dieciséis arios, 1,56 metros.
Para los de diecisiete años, 1,58 metros.
Para los .cle dieciocho y diécinueve años, 1,60 me
tros.
Para más de diecinueve arios, 1,62 metros.
Los pesos y perímetros torácicos serán proporcio
nados.
3,5. Se considerará como mérito la posesión de
una- o varias de las _condiciones siguientes :
3,5,1. Conocer algún oficio relacionado con las Es
pecialidades solicitadas.
3,5,2. Haber cursado estudios de aprendizaje in
dustrial, formación profesional o enseñanza media en
Centros oficiales o privados.
3,6. Podrán también solicitar su admisión en esta
convocatoria los componentes de las Bandas de Cor
netas y Tambores y Educandos de Música, así como
los Marineros y Soldados de reclutamiento, forzoso
destinados en buques y Dependencias, los que se en
cuentren efectuando el curso de aptitud y los que es
tén en período de instrucción, siempre que reúnan las
condiciones exigidas en esta disposición.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de instancias de acuerdo
Número 41.
con las condiciones exigidas en los puntos 2 y 3 de
esta Orden.
4,1. A este efecto, se designará una Junta de Cla
sificación, al objeto de comprobar si los solicitantes
reúnen las condiciones exigidas.
5. La relación de los solicitantes admitidos, a los
que se les comunicará por escrito, se publicará en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y se
rán pasaportados por cuenta del Estado desde el pun
to del territorio nacional en que tengan su residen
cia con antelación suficiente para que efectúen su pre
sentación el día 26 de junio de 1971 : los de Marinería,
en el Centro de Formación de Especialistas de San
Fernando (Cádiz), y^ los de Infantería de Marina, en el
Centro de Instrucción de Infantería de Marina de
Cartagena (Murcia).
5,1. A su presentación se someterán a las prue
1 •as siguientes :
5,1,1. Reconocimiento médico.
5,1,2. Examen elemental de cultura y de ortogra
fía (escritura al dictado).
5,1,3. Pruebas de aptitud física y de inteligencia.
5,2. Los que no sean admitidos al período de cla
sificación serán pasaportados para los lugares de pro
cedencia y los admitidos continuarán hasta completar
el período de cuarenta y cinco días, para ser clasifi
cados de acuerdo con las aptitudes, a ser posible, en
una de las Especialidades de preferencia.
6. Una vez clasificados en Especialidades, los que
resulten admitidos serán nombrados Aprendices Es
pecialistas, previa firma en los Centros de clasificación
de un compromiso por tres arios, contados a partir de
la fecha en que finalice el período de clasificación, in
corporándose a continuación a las Escuelas respecti
vas. Los que no sean admitidos para pasar a las Es
cuelas serán pasaportados para los lugares de origen,
expidiéndoseles por el Centro de Instrucción corres
pondiente un certificado del tiempo servido como "Vo
luntario en período de clasificación".
7. El tiempo de abono a efectos pasivos y de re
tiro, así como de servicio militar, se contará a partir
del día 26 de junio de 1971, fecha de presentación
para su selección.
8. En las Escuelas respectivas recibirán la- ade
cuada formación militar y técnica durante dos se
mestres, en el segundo de ellos con el empleo de Ca
bos segundos Alumnos Especialistas.
Superadas con éxito las pruebas de este curso, se
rán nombrados Cabos segundos Especialistas.
Una vez terminado su compromiso, podrán solici
tar la continuación en el servicio de la Armada en las
condiciones que fija la Orden Ministerial número
4.485/66 '(D. O. núm. 237), de fecha 27 de septiem
bre de 1966.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
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Excmo. Sr. :
, con Documento Na
cional de Identidad número , nacido el día
del ario , hijo de • y de , con do
del mes de
.....................
micilio en
, provincia de Y calle ..................
número , de profesión , a V. E. expone :
Que anunciada convocatoria para cubrir 545 plazas de Especialistas de Marinería y
lo de Infantería de Marina, y creyendo reunir las condiciones en ella determinadas,
según acredita en la documentación que se acompaña, recurre a V. E. en
SUPLICA : Que se le conceda su ingreso como tal Especialista de Marinería o Infantería de Marina
(táchese lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia en las dis
tintas Especialidades :
1.a
2 a
3a
4.a
Gracia que no duda alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
de de 1971.
a
EXCMO. SR. ALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Página 428.
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DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA
Certificado de Estudios Primarios.
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no padecer
enfermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así como la fecha
de nacimiento. Igualmente deberá hacer constar si pertenece o no a la inscripción marítima y, en caso afir
mativo, expresar el Distrito Marítimo en el que está inscrito.
Dos fotografías tamaño 54 por 40 milímetros, firmadas al dorso.
*
Exponer de puño y letra del instanciante, y en seis líneas, las razones que le han inducido para solicitar
ser Especialista de la Armada.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 176/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Comandante
de Infantería de Marina Grupo A) (Au) don Angel
Abia Gómez pase destinado al mismo, cesando. en el
Tercio de Armada a partir del día 22 del actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
'Madrid, 16 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 180/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo A) (AP) don Manuel
Ignacio Enseriat de Tuya, una vez finalizado el curso
que realizó en Norteamérica, pase destinado al Ter
cio de Armada, debiendo cesar en la Dirección de
Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■•■•■•■■••■
Instructores.
Resolución núm. 179/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, y a los efectos de la vigente
Ley de Retribuciones, por existir vacante en la pre
visión de destinos, se nombra Instructor de la Es
cuela de Suboficiales, a partir de 9 de enero del afío
en curso, al Capitán de Infantería de Marina don
Francisco Servando Suero Sánchez.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,Iyudantes Instructores.
Resolución núm. 181/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho'
y de conformidad con lo informado por la Dirección
de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Instruc
tor del Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz,
a partir de 1 de enero de 1971, al Sargento de Banda
don Pedro González Muda.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Felipe Pita da Veiga Sanz
E
SECCION ECONOMICA
BOnificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 183/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — pe conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, y lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial ,de 5 de enero de
1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al personal que a
continuación se relaciona el derecho al percibo del
20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley número 113/1966 (D. O. núm. 298),
durante el tiempo que al frente de cada mno se cita:
Sargento primero Mecánico don Victoriano Ber
múdez 'Ferreiro, durante dos años, nueve meses y
veinticinco días, a partir del día 1 de febrero actual,
primera revista siguiente a la fecha de su cese en
servicios de vuelo en 8 ele enero de 1971.
Brigada Mecánico don Antonio Fernández Cer
vantes, durante cuatro arios, cinco meses y veinti
cuatro días, a partir del día 1 de febrero de 1971,
primera revista siguiente a la fecha ele su cese en
servicios de vuelo en 1 -de enero de 1971.
Madrid, 15 ele febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
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Trienios.
Resolución núm. 182/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
— De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 15 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
Luis Quijano Sánchez ...
Antonio Vázquez Acevedo ...
Manuel López Palacios
José María Cayetano Jiménez ...
Manuel Sánchez Francisco ...
Alejandro Zambrano Ballester
'Rafael Soto Fernández ...
José Luis Muiños Haro ••• ••• ••• •••
Antonio Salazar de la Cruz ••• ••• ••• •••
Isaac Vitini Díez
Pedro Pérez Serrano ...
Francisco Gómez Armario ...
Francisco Gutiérrez Macías
Ramón Rodríguez Villamil y de Dolarea
Juan Bautista Fernández Martínez ...
Manuel Esperrago,sa Romero ... ••• ••• •••
Francisco Parra Cabeza ...
Fermín J. Pag-án Navarro ...
• •• •••
•• •
• ••
•• •
• • •
• ••
•••
• •
•
•• •
• ••
• ••
•••
• ••
•• •
• • •
ESCALA DE OBSERVADORES
• •
•
• • • • •
•
• •
•
• •
•
• • •
•
•
•
• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
• • •
• ••
•• •
•• •
••• ••• •• • •••
•••
••• •• •
••• ••• •••
• • •
•••
•••
••• ••• • ••
•• •
Joaquín Franco Estero ...
Juan Beardo Oliva
Francisco M. Sánchez Jiménez ...
Manuel Poch Rodríguez ...
Julio Sañudo Fernández ...
Francisco José Carreño Rendón ...
Marcelo Antonio Franco Alas
José Beardo Blanco
• • •
Alfonso Ballesteros Vidal ...
José María Galván Cáceres ...
Manuel Espigado Domínguez ...
••• •••
• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•• • • •• • • • • • • • •• • • •
• ••
• •• •• • • •• • • • • •
••• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••
• • •
•••
• •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• • • • • • • • • • • • •
• •• •• •
• • •
•
•
•
• •
•
• •
•
• • • • • •
• • •• • ••• • • • • • • •
•• •
• • •
• • • • • •
• •• • • •• • • • • •• • • • • • •
•• • •• • • • • •
•
• •• •
• •• • • •
••• ••• • •• • • • • •• • • • • • • • • •
••• ••• • • • • • • ••
• • • • • • • • • •
••• • •• • • • • • • • • • • • • • • •
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
2.000 7 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.000 2 trienios
2.0'10 2 trienios
ESCALA DE CARTOGRAFOS
•••
••• ••• •
• • ••• • • • ••• • • •
••• ••• ••• • • • • • • • • • •
•
•
• • •
••.• •• •
• •
•
• • •
••• •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•••
•••
•• •
•
• • • • • • • •
••• ••• ••• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
••• • •• • •• • • • • • • • • • • • ••••
•••
•
• • •
• •
••• • •• • • •
• • • • • •
••• • • • • ••
••• •• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
8.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
ESCALA DE GRABADORES
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •■• • • • • • • • • • •■•• • • • • • •
••• •• • •••
• •
• •
• • • • • • • • • • •
8.00,0
13.000
8.000
8 trienios
8 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
•• •
•••
•••
8 trienios ...
13 trienios ...
8 trienios ...
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 enero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1 febrero 1971
1
1
1
febrero
enero
febrero
1971
1971
1971 ,
Resolución núm. 184/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 16 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXIV
Empleos o clases
Tte. Vicario 1.3 (Re
tirado movilizado).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Fernández Díaz
CantidaCI
mensual
Pesetas
15.000
Concepto
por el que
• Fecha en que debe
se le concede 1 comenzar el abono
15 trienios ... • • • ••• 1 junio 1970
NOTA
Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por las cuantías de los trienios que se le
conceden en esta Orden al porcentaje de trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en la situación de
"actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no siendo acumulables a su actual haber pasivo
las concesiones de la presente Orden, con arreglo a lo dispuesto en_ el artículo 12 del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. '68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).
REQUISITORIAS
(19)
Antonio Adrover Torres, Soldado de segunda de
Infantería de Marina, hijo de Juan y de Eulalia, na
tural de Felanitx (Palma de Mallorca), soltero, Cama
rero, de veintidós arios de edad, de pelo castaño, ce
jas al pelo, ojos normales, nariz alargada y chata, boca
normal, frente despejada y de estatura 1,57 ; domici
liado últimamente en Manacor, calle Crietel, núme
ro 20; procesado por el supuesto delito de deserción
en causa número 8 del ario en curso ; comparecerá en
el término de treinta días ante don Ramón Morera
Pascual, Capitán Médico de la Armada, Juez instruc
tor, en San Fernando (Cádiz), Tercio del Sur de In
fantería de Marina, Juzgado de Instrucción, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
San Fernando, 2 de febrero de 1971.—E1 Capitán
Médico de la Armada, Juez instructor, Ramón More
ra Pascual.
(20)
Anulación de Requisitoria.—Por haber sido apre
hendido con fecha 22 del pasado mes de enero del pre
sente ario el Marinero de la dotación del minador Nep
tuno Agustín Maura Comes, hijo de Agustín y de
Antonia, natural de Benicarló (Castellón), soltero,
Pescador, de veintiún arios de edad ; procesado en la
E
causa 15 de 1970 por el presunto cielito de deserción
militar, y que fue llamado por Requisitoria publica
da en el Boletín Oficial del Estado número 527, de
21 de febrero de 1970, Boletín Oficial de la provin
cia de Castellón de la Plana número 24, de 24 de fe
brero de 1970, y DIARIO OFICIAL DE MARINA nú
mero 136, de 17 de junio de 1970, queda nula y sin
efecto la mencionada Requisitoria, por lo que respecta
a dicho individuo.
Cartagena, 2 de febrero de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez permanente, Vicente
Tur
(21)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios del indulto preceptuado en los
artículos 1.° y 2.° del Decreto número 3.288/69 de
la Presidencia del Gobierno, de fecha 18 de diciembre
de 1969 (D. O. núm. 2/70), al inscripto de este Trozo
José Luis Lorenzo Caamaño, con folio número 1 del
reemplazo de 1956 de este Distrito Marítimo, y dado
por terminado el expediente, con la declaración de "sin
responsabilidad", instruido al mismo por falta de pre
sentación 'al servicio activo de la Armada, se anula la
Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 43, de fecha 21 de fe
brero de 1956.
Sada, 2 de febrero de 1971.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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